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подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 101 Резнік П.А.
 Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні технології 
розрахунку та проектування будівельних конструкцій
» (для магістрів денної форми та заочної форми навчання 
спеціальності 192 - будівництво та цивільна інженерія)
укр. 1,0 10 листопад Л
2 101 Шмуклер В.С., Петрова О.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Енергетичні принципи 
раціоналізації конструктивних систем» (для магістрів  денної 
та  заочної форми навчання спеціальності 192 - будівництво 
та цивільна інженерія)
укр. 1,0 10 листопад Л
3 101 Золотов С.М.
Конспект лекцій з дисципліни "Технічна експертиза та 
випробовування будівель і споруд" для студентів4-го курсу 
денної форми навчання напряму підготовки  192 - 
будівництво та цивільна інженерія
укр. 1,0 10 листопад Л
4 102 Табачніков С. В.
Конспект лекций по дисциплине Строительство в сложных 
инженерно-геологических условиях (включая спецкурс) для 
магистров всех форм обучения по специальности 192 
Строительство и гражданская инженерия 
рос. 1,0 10 вересень Л
5 109 Григоренко О. А.
Технічний аналіз, стандартизація кераміки. Конспект лекцій 
(для бакалаврів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія) 
укр. 1,0 10 листопад Л
6 109 Григоренко О. А.
Основи матеріалознавства. Конспект лекцій (для бакалаврів 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія) 
укр. 1,0 10 листопад Л
7 109 Кондращенко О. В.
Композиційні будівельні матеріали. Конспект лекцій (для 
магістрів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія) 
укр. 1,0 10 листопад Л
8 109 Якименко О. В.
Конспект лекцій з дисципліни будівельна справа для 
студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальностей 192 – 
«Будівництво та цивільна інженерія» 
укр. 1,0 10 листопад Л
9 110 Анопрієнко Т.В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Регулювання оціночної
діяльності» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми
навчання спеціальності 193– Геодезія та землеустрій).
укр. 6,0 10 вересень Л
10 110 Глушенкова, І.С.
Текст лекцій з дисципліни «Управління земельними
ресурсами» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм
навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій
спеціалізації (освітня програма) «землеустрій та кадастр»). 
укр. 6,0 10 вересень Л
11 110 Евдокимов, А.А. 
Конспект лекцій з дисципліни «Проектування
геоінформаційних систем» (для студентів 4 курсу денної
форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій).
укр. 6,0 10 вересень Л
12 110 Евдокимов, А.А. 
Текст лекцій з дисципліни «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
В УПРАВЛІННІ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МІСТА»
(для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання
спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації
(освітня програма) «Геоінформаційні системи і тех
укр. 6,0 10 вересень Л
13 110 Евдокимов, А.А. 
Текст лекцій з дисципліни «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» (для студентів 5 курсу
денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія
та землеустрій спеціалізації (освітня програма)
«Геоінформаційні системи і технології»). 
укр. 6,0 10 вересень Л
14 110 Кобзан , С.М. 
Конспект лекцій з дисципліни «Моніторинг та охорона
земель» (для студентів 5 курсу денної форми навчання
спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій).
укр. 6,0 10 вересень Л
15 110 Кобзан , С.М. 
Конспект лекцій з дисципліни «Нормативна грошова оцінка
земель» (для студентів 3 курсу денної форми навчання
спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). 
укр. 6,0 10 вересень Л
16 110 Кобзан , С.М. 
Конспект лекцій з дисципліни «Практичні питання оцінки
об'єктів нерухомості» (для студентів денної та заочної форми
навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). 
укр. 6,0 10 вересень Л
17 110 Кобзан , С.М. 
Конспект лекцій з дисципліни «Експертиза земельно-
майнового комплексу» (для студентів 5 курсу денної форми
навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). 
укр. 6,0 10 вересень Л
18 110 Кобзан , С.М. 
Конспект лекцій з дисципліни «Нормативна оцінка земель»
(для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності
193 – Геодезія та землеустрій). 
укр. 6,0 10 вересень Л
19 110 Кобзан , С.М. 
Конспект лекцій з дисципліни «Основи експертної оцінки
земель» (для студентів 4 курсу денної форми навчання
спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). 
укр. 6,0 10 вересень Л
20 110 Кобзан , С.М. 
Конспект лекцій з дисципліни «Основи оцінки майнових
комплексів» (для студентів 3 курсу денної форми навчання
спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). 
укр. 6,0 10 вересень Л
21 110 Кобзан , С.М. 
Текст лекцій з дисципліни «Управління оціночними
проектами» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм
навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій
спеціалізації (освітня програма) «оцінка землі та нерухомого
майна») 
укр. 6,0 10 вересень Л
22 110
Кобзан , С.М. и Мамонов, 
К.А. 
Текст лекцій з дисципліни «Практичні питання оцінки
земельних ділянок» (для студентів 5 курсу денної та заочної
форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій
спеціалізації (освітня програма) «оцінка землі та нерухомого
майна»). 
укр. 6,0 10 вересень Л
23 110 Нестеренко, С.Г. 
Текст лекцій з дисципліни «Електронні геодезичні прилади»
(для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання
спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій. 
укр. 6,0 10 вересень Л
24 110 Отечко, С.А. 
Конспект лекцій з дисципліни «Раціональне використання та
охорона земель» (для студентів 2 курсу денної та заочної
форми навчання спеціальності 193– Геодезія та землеустрій). 
укр. 6,0 10 вересень Л
25 110 Отечко, С.А. 
Конспект лекцій з дисципліни «Картографія і топографія»
(для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання
спеціальності 101 – Екологія). 
укр. 6,0 10 вересень Л
26 110 Пиличева, М.О. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНА
ЕКСПЕРТИЗА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РІШЕНЬ» (для
студентів 1, 2 курсу магістратури денної і заочної форми
навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій).
укр. 6,0 10 вересень Л
27 110 Пиличева, М.О. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» (для
студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 191 –
Архітектура та містобудування). 
укр. 6,0 10 вересень Л
28 110 Радзінська, Ю.Б. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ
ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК» (для студентів 5 курсу
денної форми навчання спеціальностей 8.08010103 –
Землеустрій та кадастр, 193 – Геодезія та землеустрій). 
укр. 6,0 10 вересень Л
29 110 Радзінська, Ю.Б. 
Конспект лекцій з дисципліни «Ціноутворення нерухомості»
(для студентів денної та заочної заочної форм навчання
спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). 
укр. 6,0 10 вересень Л
30 110 Радзінська, Ю.Б. 
Конспект лекцій з дисципліни «Економічна оцінка земель»
(для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання
спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). 
укр. 6,0 10 вересень Л
31 110 Радзінська, Ю.Б. 
Конспект лекцій з дисципліни «Основи оцінки» (для
студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 193
– Геодезія та землеустрій). 
укр. 6,0 10 вересень Л
32 110 Радзінська, Ю.Б. 
Конспект лекцій з дисципліни «Оцінка земельних поліпшень»
(для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності
193 – Геодезія та землеустрій). 
укр. 6,0 10 вересень Л
33 110 Радзінська, Ю.Б. 
Конспект лекцій З ДИСЦИПЛІНИ «ДЕРЖАВНА
ЕКСПЕРТИЗА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РІШЕНЬ» (для
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей
8.08010103 – Землеустрій та кадастр, 193 – Геодезія та
землеустрій).
укр. 6,0 10 вересень Л
34 110 Творошенко, І.С.
Конспект лекцій з дисципліни «ОБ'ектно орієнтоване
моделювання в геоінформаційних системах» (для студентів 4
курсу денної навчання спеціальності 193 – Геодезія та
землеустрій). 
укр. 6,0 10 вересень Л
35 110 Творошенко, І.С.
Конспект лекцій з дисципліни «ОСНОВИ ЦИФРОВОЇ
ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ» (для студентів 4 курсу денної та
заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та
землеустрій). 
укр. 6,0 10 вересень Л
36 110 Мамонов, К.А. 
Конспект лекцій з дисципліни «Геоінформаційні технології в
економетриці» (для студентів 4 курсу денної та заочної
форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та
землеустрій). 
укр. 1,0 10 вересень Л
37 110 Творошенко, І.С.
Конспект лекцій з дисципліни «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (для магістрів денної та
заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та
землеустрій спеціалізації (освітньої програми) «Геодезія та
землеустрій»).
укр. 6,0 10 вересень Л
38 110 Пиличева, М.О. 
Конспект лекцій з дисципліни «ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА
ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ» Модуль 1.
Фотограмметрія (для студентів 3 курсу заочної форми
навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій)
укр. 6,0 10 вересень Л
39 105а К. І. Вяткін
Конспект лекцій з дисципліни "Проектування та 
реконструкція дорожньо-транспортних споруд" для студентів 
денної та заочної форм навчання спеціальності 192 
"Будівництво та цивільна інженерія"
укр. 4,0 10 березень Л
40 105а Ю.І. Гайко
Конспект лекцій з дисципліни «Оцінка міської нерухомості» 
(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр галузі 
знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія»)
укр. 1,0 10 червень Л
41 105а Е.А. Шишкін
Конспект лекцій з дисципліни Енергореновація цивільних 
будівель (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальність 
192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітня програма 
«Міське будівництво та господарство»)
укр. 1,0 10 листопад Л
42 106а Шкляр С.П.
Ергономіка в архітектурі: Конспект лекцій (для студентів 3
курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за
освітньою програмою «Архітектура» спеціальності 191
«Архітектура та містобудування»)
укр. 9,2 10 жовтень Л
43 106а Дудка О.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Типологія будівель і споруд»
(для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр», освітня програма
«Архітектура», спеціальності 191 «Архітектура та
містобудування»)
укр. 6,0 10 вересень Л
44 106а Дудка О.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Сучасна архітектура
громадських будівель і споруд» (для студентів 5 курсу
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітня
програма підготовки магістрів «Архітектура будівель і
споруд»)
укр. 5,0 10 листопад Л
45 106а Дудка О.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Інновації в проектуванні
будівель і споруд» (для студентів 6 курсу спеціальності 191
«Архітектура та містобудування», освітня програма
підготовки магістрів «Архітектура будівель і споруд»)
укр. 5,0 10 листопад Л
46 106а Попова О.А.
Конспект лекцій з курсу «Сучасні тенденції формування
безбар'єрної архітектури» (для студентів 3 курсу за освітньою
програмою «Архітектура» та спеціальності 191 «Архітектура
та містобудування»)
укр. 7,0 10 жовтень Л
47 106а Попова О.А.
Конспект лекцій з курсу «Сучасні проблеми архітектури та
містобудування» (для студентів 6 курсу за освітньою
програмою «Архітектура будівель і споруд»,
«Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища»,
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»)
укр. 8,0 10 жовтень Л
48 106а Криворучко Н.І.
Конспект лекцій з курсу «Науково-дослідна робота
студентів» (для студентів 4 курсу за освітньою програмою
«Архітектура» та спеціальності 191 «Архітектура та
містобудування»)
укр. 3,5 10 лютий Л
49 106а Криворучко Н.І.
Конспект лекцій з курсу «Критика містобудування,
архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного
середовища» (для студентів 5 курсу за освітньою програмою
«Архітектура» та спеціальності 191 «Архітектура та
містобудування»)
укр. 3,0 10 вересень Л
50 106а Криворучко Н.І.
Конспект лекцій з курсу «Основи середовищного підходу»
(для студентів 5 курсу за освітньою програмою
«Архітектура» та спеціальності 191 «Архітектура та
містобудування»
укр. 3,0 10 травень Л
51 106а Осиченко Г.О.
Конспект лекцій з курсу «Дизайн міських просторів» (для
студентів 5 курсу за освітньою програмою «Архітектура
будівель і споруд», «Містобудування», «Дизайн
архітектурного середовища», спеціальності 191 «Архітектура
та містобудування»)
укр. 5,0 10 жовтень Л
52 106а Крижановська Н.Я.
Конспект лекцій з курсу «Екодизайн» (для студентів 5 курсу
за освітньою програмою «Дизайн архітектурного
середовища» спеціальності 191 «Архітектура та
містобудування»
укр. 7,0 10 вересень Л
53 106а Крижановська Н.Я.
Конспект лекцій з курсу «Дизайн предметно-просторового
середовища» (для студентів 6 курсу за освітньою програмою
«Дизайн архітектурного середовища» спеціальності 191
«Архітектура та містобудування»)
укр. 3,0 10 жовтень Л
54 106а Позднякова Н.П.
Конспект лекцій з курсу «Основи реконструкції в
архітектурі» (для студентів 4 курсу за освітньою програмою
«Архітектура» та спеціальності 191 «Архітектура та
містобудування»)
укр. 4,0 10 вересень Л
55 106а Велігоцька Ю.С.
Конспект лекцій з курсу «Дизайн інтер’єрів та екстер’єрів»
для студентів 3 курсу спеціальності 191 «Архітектура та
містобудування»
укр. 3,0 10 жовтень Л
56 106а Новгородов, В.Є. 
Конспект лекцій з курсу «Реставрація об’єктів архітектури”
(для студентів 5 курсу за освітньою програмою
«Архітектура» та спеціальності 191 «Архітектура та
містобудування»)
укр. 3,0 10 жовтень Л
57 107а  Жмурко Ю. В.
Архітектурна екологія : конспект лекцій для студентів 5
курсу денної форми навчання спеціальності 191 –
Архітектура та містобудування 
укр. 2,5 10 березень Л
58 107а Древаль І.В.
Графічне моделювання містобудівних об'єктів : конспект
лекцій для студентів 6 курсу денної форми навчання
спеціальності 191 – Архітектура та містобудування  
укр. 2,5 10 березень Л
59 107а Древаль І.В.
Методологія наукових досліджень : конспект лекцій для
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 –
Архітектура та містобудування 
укр. 2,5 10 березень Л
60 107а Соловйова О. С.
Формування та інноваційний розвиток сучасних
містобудівних об'єктів. – Частина 1 – Територіальне та
регіональне планування: конспект лекцій для студентів 6
курсу денної форми навчання спеціальності 191 –
Архітектура та містобудування 
укр. 2,0 10 квітень Л
61 107а Удовиченко О.С.
Формування та інноваційний розвиток сучасних
містобудівних об'єктів. – Частина 2 – Методи оптимізації
архітектурно-містобудівельних рішень : конспект лекцій для
студентів для студентів 6 курсу денної форми навчання
спеціальності 191 – Архітектура та містобудування
укр. 2,0 10 квітень Л
62 107а Древаль І.В.
Дендрологія та екологічні основи ландшафтного
проектування : конспект лекцій для студентів 6 курсу денної
форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та
містобудування 
укр. 2,5 10 квітень Л
63 107а Жмурко Ю.В.
Композиційне формування містобудівного простору :
конспект лекцій для студентів 5-6 курсів денної форми
навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування 
укр. 2,5 10 травень Л
64 107а Коптєва Г.Л.
Гуманітарні основи містобудівного проектування : конспект
лекцій для студентів 5 курсу денної форми навчання
спеціальності 191 – Архітектура та містобудування 
укр. 2,5 10 травень Л
65 107а Древаль І.В.
Ландшафтна архітектура (спецкурс): конспект лекцій для
студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 191 –
Архітектура та містобудування
укр. 2,5 10 травень Л
66 107а
Шубович С.О., Соловйова О.
С.
Теорія гри в архітектурі : конспект лекцій для студентів 6
курсу денної форми навчання спеціальності 191 –
Архітектура та містобудування 
укр. 2,5 10 травень Л
67 111а Вотінов М. А.
Конспект лекцій з дисципліни «Регіональні і типологічні 
особливості розвитку архітектури, архітектурних форм» (для 
студентів третього освітньо-наукового рівня «Доктор 
філософії» спеціальності 191 «Архітектура та 
містобудування) 
укр. 4,0 10 травень Л
68 111а Демиденко Т. П.
Конспект лекцій з дисципліни «Метрологія і стандартизація» 
(для студентів 4-го курсу денної форми навчання 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія)
укр. 3,0 10 травень Л
69 111а Любченко М.А.
Конспект лекцій з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка» 
(для студентів І курсу денної та заочної форм навчання 
спеціальності 183 – Технологія захисту навколишнього 
середовища)
укр. 4,0 10 травень Л
70 112а Тарнопільська О.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Фізіологія рослин» для
студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»
укр. 4,0 10 жовтень Л
71 112а Тарнопільська О.М.
Конспект лекцій з курсу «Гідротехнічні споруди садів» (для
студентів 3 курсу денної форми за спеціальністю 206
«Садово-паркове господарство»)
укр. 4,0 10 листопад Л
72 112а Мусієнко С.І.
 Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Лісова
кліматологія» для студентів денної форми навчання за
спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»
укр. 4,0 10 жовтень Л
73 112а Колєнкіна М.С.
Конспект лекцій для студентів за спеціальністю 206 «Садово-
паркове господарство» з дисципліни «Озеленення населених
місць»
укр. 4,0 10 жовтень Л
74 201
Бекетов В.Є., Євтухова Г.П., 
Коваленко Ю.Л.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ПРИКЛАДНА 
АЕРОЕКОЛОГІЯ МОДУЛЬ 1 «Атмосфера: основні терміни 
та визначення. Нормування якості атмосферного повітря» 
(для студентів 3-го курсу денної та заочної форм навчання) 
спеціальностей подготовки 101- Екологія та 183 – Технології 
захисту навколишнього середовища)
укр. 2,0 10 грудень Л
75 201 Вергелес Ю.І.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ” (для студентів 2 курсу денної та
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр, спеціальності 101 - Екологія)
укр. 2,0 10 грудень Л
76 201
Галетич І.К., Решетченко А. 
І.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ФІЗИЧНІ АСПЕКТИ
ЕКОЛОГІЇ» (для студентів денної та заочної форм навчання
зі спеціальності 101 - Екологія, 183 - Технології захисту
навколишнього середовища)
укр. 2,0 10 грудень Л
77 201
Галетич І.К., Поливянчук 
А.П., Евтухова Г.П.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОЛОГІЯ (ЗА
ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (для студентів денної
та заочної форм навчання за спеціальністю 275 – Транспортні
технології)).
укр. 2,0 10 грудень Л
78 201 Катков М.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА
БЕЗПЕКА» (для студентов 4 курсу денної форми навчання
освітньо-квалїфїкацїйного рівня бакалавр спеціальності 101 -
Екологія)
укр. 2,0 10 грудень Л
79 201 Катков М.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА
БЕЗПЕКА» (для студентов 4 курсу заочної форми навчання
освітньо-квалїфїкацїйного рівня бакалавр спеціальності 101 -
Екологія
укр. 2,0 10 грудень Л
80 201 Катков М.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни КОМУНІКАЦІЯ В
ЕКОЛОГІЇ (для студентов 4 курсу денної форми навчання
освітньо-квалїфїкацїйного рівня бакалавр спеціальності 101 -
Екологія)
укр. 2,0 10 грудень Л
81 201
Пономаренко Є. Г., Ломакіна 
О.С.  
ЕКОНОМІКА ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу 
заочної форми спеціальності 101 – Екологія та 183 – 
Технологія захисту навколишнього середовища).
укр. 2,0 10 грудень Л
82 201
Стольберг Ф.В., Решетченко 
А. І.  
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ВСТУП ДО ФАХУ» 
(для студентів денної та заочної форм навчання зі 
спеціальності 183 - Технології захисту навколишнього 
середовища)
укр. 2,0 10 грудень Л
83 201 Телюра Н.О.  
«ҐРУНТОЗНАВСТВО» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 
2 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 
101 – Екологія, 183 - Технології захисту навколишнього 
середовища)
укр. 2,0 10 грудень Л
84 201 Чернікова О.Ю.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЯ
ЛЮДИНИ (для студентів 2 курсу денної та заочної форми
навчання спеціальності 101 – Екологія)
укр. 2,0 10 грудень Л
85 201 Чернікова О.Ю.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни
ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО З ОСНОВАМИ
ЕКОМЕНЕДЖМЕНТУ (для студентів 4 курсу денної форми
навчання спеціальності 101 - Екологія)
укр. 2,0 10 грудень Л
86 202 Айрапетян Т.С.
Очисні споруди водовідведення : конспект лекцій (для 
студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Цивільна 
інженерія (Водопостачання та водовідведення)»)
укр. 4,0 10 березень Л
87 202 Благодарна Г.І.
Водозабірні споруди : конспект лекцій для студентів 2 і 3 
курсів усіх форм навчання за спеціальністю 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Цивільна 
інженерія» («Водопостачання та водовідведення»)
укр. 4,0 10 жовтень Л
88 202 Благодарна Г.І.
Очисні споруди : конспект лекцій для студентів 4 курсу усіх 
форм навчання зі спеціальності 185 - Нафтогазова інженерія 
та технології
укр. 4,0 10 жовтень Л
89 202 Благодарна Г.І.
Споруди для прийому та попередньої очистки води : 
конспект лекцій для студентів 2 і 3 курсів усіх форм навчання 
за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 
спеціалізація «Гідротехніка (водні ресурси)»
укр. 4,0 10 жовтень Л
90 202
Благодарна Г.І., Ковальова 
О.О.
Водовідвідні системи і споруди / Мережі та обладнання 
водовідведення : конспект лекцій для студентів 3, 4 курсів 
денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації (освітні 
програми) «Гідротехніка (водні ресурси)», «Цивільна 
інженерія(Водопостачання та водовідведення»))
укр. 4,0 10 жовтень Л
91 202 Дегтяр М.В.
Захист водних об’єктів при складуванні та захороненні 
шламів та твердих побутових відходів :  конспект лекцій для 
студентів 3–4  курсів денної і заочної форм навчання 
освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітня 
програма) «Гідротехніка (Водні ресурси)»
укр. 4,0 10 вересень Л
92 202 Душкін С.С., Душкін С.С.
Интенсификация функционирования сооружений и 
оборудования систем водоснабжения и водоотведения : 
конспект лекций для аспирантов всех форм обучения 
образовательно-научной программы подготовки доктора 
философии по специальности 192 – Строительство и 
гражданская инженерия образовательной программы 
«Рациональное использование и охрана водных ресурсов»)
укр. 4,0 10 вересень Л
93 203
Зайцева І.С.,            
Панайотова Т.Д.
Неорганічні забруднювачі довкілля: конспект лекцій для
студентів 1 – 3 курсу денної та заочної форм навчання,
спеціальності 101 – Екологія, 183 – Технології захисту
навколишнього середовища 
укр. 4,0 10 жовтень Л
94 203 Нестеренко С.В.
Органічна хімія: конспект лекцій для студентів 1 – 4 курсів
денної та заочної форм навчання, спеціальність 192 –
Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня
програма) «Промислове і цивільне будівництво»
укр. 4,0 10 жовтень Л
95 205 Котух В.Г.
Теорія механізмів і машин. Конспект лекцій для студентів
денної і заочної форм навчання спеціальності 185-
Нафтогазова інженерія і технології 
укр. 2,0 10 грудень Л
96 205 Ромашко О.В.
Термодинаміка і тепломассобмін. Конспект лекцій для
студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 -
"Будівництво та цивільна інженерія" 
укр. 2,0 10 грудень Л
97 205 Ромашко О.В.
Спецпитання аеродинаміки і гідравліки систем
теплогазопостачання і вентиляції. Конспект лекцій з
дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання
спеціальності 192- "Будівництво та цивільна інженерія" 




Нафтогазова механіка. Конспект лекцій з дисципліни
"Нафтогазова механіка" для студентів 2 курсу денної та
заочної форм навчання зі спеціальності 185- Нафтогазова
інженерія і технології 




Інноваційні проектні рішеня в системах життєзабезпечення
будівель і споруд. Конспект лекцій для студентів денної та
заочної форм навчання спеціальності 192- "Будівництво та
цивільна інженерія" 
укр. 2,0 10 грудень Л
100 205 Ромашко О.В.
Гідравліка.Конспект лекцій з дисципліни з дисципліни для
студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 185
Нафто-газова інженерія і технології 
укр. 2,0 10 грудень Л
101 205 Гранкіна В.В.
Альтернативні джерела енергії: конспект лекцій для
студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 -
"Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізації
"Гідротехніка (водні ресурси)" 
укр. 2,0 10 грудень Л
102 205 Нубарян С.М.
Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції та
облік енергоносіїв. Конспект лекцій для студентів магістрів
спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія
укр. 2,0 10 грудень Л
103 205 Ільченко Б.С.
Основи наукових досліджень. Конспект лекцій з дисципліни
для судентів денної та заочної форм навчання спеціальності
192- Будівництво та цивільна інженерія
укр. 2,0 10 грудень Л
104 205 Котух В.Г.
Автоматика і контрольно-вимірювальні прилади. Конспект
лекцій з дисципліни для студентів денної та заочної форм
навчання зі спеціальності 192- Будівництво та цивільна
інженерія
укр. 2,0 10 грудень Л
105 205 Слатова О.М.
Інженерна інфраструктура будівель і споруд. Конспект
лекцій з дисципліни для студентів 5 курсу денної та заочної
форм навчання спеціальності 191 -Архітектура та
містобудування
укр. 2,0 10 грудень Л
106 205 Романенко С.В.
Інженерно-технічна інфраструктура архітектурних об'єктів.
Конспект лекцій з дисципліни для студентів 5 курсу денної та
заочної форм навчання спеціальності 191 -Архітектура та
містобудування
укр. 2,0 10 грудень Л
107 206 Ситникова Ю.В.
Вища математика : конспект лекцій з дисципліни (для 
студентів 1 курсу денної скороченої форми навчання 
спеціальності 192 – Будів-ництво та цивільна інженерія, 141 
– Електроенергетика та електромеханіка, 275 – Транспортні 
технології (за видами), 185 – Нафтогазова інженерія та 
технології) 
укр. 3,0 10 листопад Л
108 206 Бізюк В.В.
Вища математика. Конспект лекцій для студентів 2 курсу 
денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
укр. 4,0 10 жовтень Л
109 206 Вороновська Л.П.
Вища математика. Конспект лекцій для студентів 2 курсу 
денної та заочної форм навчання за спеціальністю для 
студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за 
спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія та 185 
Нафтогазова інженерія та технологія 
укр. 4,0 10 жовтень Л
110 206 Колосов А. І., Якунін А.В.
Вища математика. Конспект лекцій для студентів 1, 2 курсів  
заочної форми навчання всіх спеціальностей 
укр. 3,0 10 жовтень Л
111 206
I. V. Sytnykova, S. М. 
Lamtyugova, H. А. 
Kuznetsova
Linear algebra. Part of the Advanced Mathematics англ 2,0 10 жовтень Л
112 301 Коваленко А.В.
Конспект лекцій з дисципліни “Механічне обладнання
транспортних засобів” для студентів 1–3 курсів усіх форм
навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка», а також для слухачів
другої вищої освіти.
укр. 6,0 10 березень Л
113 303
Шпачук В.П.             
Рубаненко О.І.           Гарбуз 
А.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична механіка» 
Кінематика (для студентів денної і заочної форм навчання 
бакалаврів за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія», 185 Нафтогазова інженерія та технології, 141  
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 
Цивільна безпека, 275 Транспортні технології (за видами)) 
укр. 4,0 10 листопад Л
114 303
Шпачук В. П.                
Середа Н. В.             
Чупринін О.О.           Скляров 
В.О.
Опір матеріалів. Опір матеріалів стержневих елементів 
конструкцій при базових навантаженнях (Конспект лекцій з 
дисциплін «Опір матеріалів», «Опір матеріалів та основи 
будівельної механіки», «Основи теорії споруд» для студентів 
денної і заочної форм навчання бакалаврів за 
спеціальностями  192  - «Будівництво та цивільна інженерія», 
191 - «Архітектура та містобудування», 185 – «Нафтогазова 
інженерія та технології»  
укр. 8,0 10 листопад Л
115 303
Шпачук В.П.             Скляров 
В. О.
Технічна механіка: Конспект лекцій (для студентів 1 та 3
курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за
спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка)
укр. 8,0 10 листопад Л
116 305 Абракітов, В.Е.
Конспект лекцій з дисципліни " Охорона праці в галузі та 
цивільний захист " (для студентів 5 курсу усіх форм навчання 
навчання спеціальності 101 - Екологія ; 183 - Технології 
захисту навколишнього середовища;192 - Будівництво та 
цивільна інженерія). 
укр. 5,0 10 червень Л
117 305
Данова, К.В.;    Малишева, 
В.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Охорона праці в галузі 
безпеки та цивільний захист» для студентів усіх форм 
навчання спеціальностей 281 «Публічне управління та 
адміністрування», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 
«Туризм». 
укр. 5,0 10 червень Л
118 305
Данова, К.В.;    Малишева, 
В.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Охорона праці в галузі 
та цивільний захист» для студентів усіх форм навчання 
спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне 
управління та адміністрування», 122 «Комп’ютерні науки», 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 
241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 275 
«Транспортні технології (за видами)». 
укр. 6,0 10 червень Л
119 305 Д'яконов, В.І. 
Конспект лекцій з дисципліни « СПЕЦІАЛІЗОВАНІ 
СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГ0 ЗАХИСТУ» (для бакалаврів денної 
форми навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека»/ 
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.:, В. 
І. Д’яконов. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 34 
с. 
укр. 6,0 10 червень Л
120 305
Мельниківська, Н.В;                   
Абракітов, В.Е. 
Абракітов В. Е., Мельниківська Н. В. Безпека 
життєдіяльності та основи охорони праці : конспект лекцій 
для студентів денної форм навчання освітнього рівня 
«бакалавр» 2 курсу галузі знань 18 ‒ Виробництво та 
технології спеціальності 185 ‒ Нафтогазова інженерія та 
технології / В. Е. Абракітов, Н. В. Мельниківська ; Харк. нац. 
ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; ‒ Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2018. ‒ 52 с. 
укр. 6,0 10 червень Л
121 305 Нестеренко, С.В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Управління якістю в охороні 
праці» (для студентів денної та заочної форм навчання, 
освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 - Цивільна 
безпека, освітньою програмою «Охорона праці»). 
укр. 6,0 10 червень Л
122 305 Рогозін, А.С. 
Курс лекцій “ Інженерний захист населення та територій” 
(для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 
26 Цивільна безпека Спеціальність: 263 Цивільна безпека ) / 
А.С. Рогозін; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва; – Х.: ХНУМГ, 
2018. - с. 
укр. 6,0 10 червень Л
123 305
Рогозін, А.С. и Фесенко, 
Г.В. 
Курс лекцій з дисципліни «Організація евакуаційних заходів 
та життєзабезпечення евакуйованих» (студентів денної та 
заочної форми навчання за спеціальністю 263 – Цивільна 
безпека, освітньою програмою «Цивільний захист», та 
«Охорона праці»). 
укр. 6,0 10 червень Л
124 305 Серіков , Я.О. 
Конспект лекцій з дисципліни «Експертиза з охорони праці» 
для студентів денної і заочної форм навчання за 
спеціальністю 263 – Цивільна безпека, фахового спрямування 
– Охорона праці. Харків: ХНУМГ, 2018. – 42 с
укр. 6,0 10 червень Л
125 305
Фесенко, Г.В.;    Барбашин, 
В.В.;    Росоха, В.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Висотні аварійно-рятувальні 
роботи на промислових та цивільних об’єктах ЖКГ» (для 
студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня 
«бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, 
освітньою програмою «Цивільний захист»).
укр. 6,0 10 червень Л
126 306
Вакуленко, К.Є,                
Лєвада В.П.
Конспект Лекцій З ДИСЦИПЛІНИ “МІЖНАРОДНІ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ” (для студентів 4 курсу денної та заочної 
форм навчання спеціальності 275«Транспортні технології»)
укр. 5,0 10 грудень Л
127 307 Сисоєв А. C.
Конспект лекцій з дисциплін “Фізика” та “Загальна фізика” .
Частина 2. Для всіх спеціальностей університету
укр. 3,0 10 травень Л
128 401 Волкова О.Ю.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни 
«ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» 
(для магістрів денної та заочної форм навчання за 
спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи 
електроспоживання» та «Електротехнічні системи 
електроспоживання (освітньо-наукова)»)
укр. 1,0 10 липень Л
129 401 Коробка В. О.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «МОНТАЖ, 
НАЛАДКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ» (для студентів 3 та 4 курсу денної 
і заочної форм навчання спеціальностей 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка та 
6.050701 Електротехніка та електротехнології (фахове 
спрямування «Електротехнічні системи 
електроспоживання»)) 
укр. 1,0 10 липень Л
130 401 Коробка В. О.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ОСНОВИ 
РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ 
ЕНЕРГОСИСТЕМ» (для студентів 3 та 4 курсу денної і 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр за спеціальностями 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка та 6.050701 
Електротехніка та електротехнології професійного 
спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання» 
та «Світлотехніка та джерела світла») 
укр. 1,0 10 грудень Л
131 401 Рожков П.П. та Рожкова С.Е.
Конспект лекцій з дисципліни «Надійність електромагнітних 
та електромеханічних систем» (для магістрів денної форми 
навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка, освітня програма 
“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
(освітньо-наукова)”) 
укр. 1,0 10 грудень Л
132 401
Карпалюк І.Т. та Гаряжа 
В.М.
Конспект лекцій з курсу «Вступ до спеціальності» (для 
студентів 2 курсу денної, заочної і прискореної форми 
навчання спеціальності 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка)
укр. 0,5 10 січень Л
133 401 Карпалюк І.Т.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Комп’ютерні 
інформаційні технології в енергетиці» (для студентів 5 курсу 
денної, 6 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістра спеціальності 141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
укр. 0,5 10 січень Л
134 401 Рой В.Ф.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Електромагнітна 
сумісність в системах електроспоживання» (для студентів 5 
курсу денної, 6 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістра спеціальності 141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
укр. 2,0 10 лютий Л
135 402
Петченко Г.О.,                         
Черкашина О.Л.
Розрахунок і конструювання світлових приладів : конспект 
лекцій для студентів денної і заочної форм навчання 
освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
укр. 4,0 10 вересень Л
136 403
Н. О. Сабалаєва, 
Я. Б. Форкун
Конспект лекцій з дисципліни «Електротехніка та 
електропостачання» (для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 185  – Нафтогазова інженерія і технології)
укр. 4,0 10 грудень Л
137 405 Зінчина О. Б.
Демографія : конспект лекцій для студентів денної і заочної
форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю
281 Публічне управління та адміністрування 
укр. 3,0 10 жовтень Л
138 405 Радіонова Л. О.
Публічна влада : конспект лекцій для магістрів заочної 
форми навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління 
та адміністрування»,освітньої програми «Адміністратівне 
управління об’єднаними територіальними громадами»
укр. 3,0 10 березень Л
139 405 Радіонова Л. О. 
Соціологічні основи містобудування : конспект лекцій для 
магістрів денної форми навчання зі спеціальності 191 
Архітектура  та будівництво освітньої програми 
містобудування 
укр. 3,0 10 грудень Л
140 405
Радіонова Л. О.,  Радіонова 
О. М.,  Чечетова Н. Ф.
Методологія наукових досліджень : курс лекцій для магістрів
денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей 
укр. 6,0 10 грудень Л
141 501  Бібік Н.В.
 Конспект лекцій з дисципліни «Корпоротивна соціальна 
відповідальність» (для студентів всіх форм навчання 
спеціальностіей 051 - Економіка та 071 - Облік і 
оподаткування.
укр. 2,0 10 грудень Л
142 501  Бібік Н.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна відповідальність»
(для студентів всіх форм навчання спеціальностіей 051 -
Економіка та 071 - Облік і оподаткування) 
укр. 2,0 10 грудень Л
143 501  Бібік Н.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка інвестицій» (для
студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 192 -
Будівництво та цивільна інженерія
укр. 2,0 10 грудень Л
144 501  Бібік Н.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Підприємництво та Start-up»
(для студентів всіх форм навчання спеціальностей 073-
Менеджмент,193- Геодезія та землеустрій, 241- Готельно-
ресторанна справа, 242 - Туризм, 281- Публічне управління
та адміністрування.




КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «КОРПОРАТИВНА
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» (для студентів денної і
заочної форм навчання спеціальностіей 051 - Економіка та
071 - Облік і оподаткування) 
укр. 2,0 10 грудень Л
146 501 Величко В.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Адміністрування податків у
бізнес-структурах» (для студентів-магістрів усіх форм
навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність)
укр. 2,0 10 грудень Л
147 501 Величко В.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Бюджетування діяльності
підприємства» (для студентів-магістрів усіх форм навчання
спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність)
укр. 2,0 10 грудень Л
148 501 Величко В.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Мистецтво презентації» (для 
студентів-магістрів усіх форм навчання спеціальності 076 – 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)
укр. 2,0 10 грудень Л
149 501 Гнатченко Є. Ю. 
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка містобудування» 
для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього 
рівня магістра спеціальності 192 Будівництво та цивільна 
інженерія
укр. 2,0 10 грудень Л
150 501 Гриненко В.В.
 Конспект лекцій з дисципліни «Зовнішньо-економічна 
діяльність підприємства та адміністрування бізнес-структур» 
для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми 
навчання освітнього рівня магістр спеціалізація Економіка та 
організація бізнесу
укр. 2,0 10 грудень Л
151 501 Коюда О.П.
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка міста» для
студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання
освітнього рівня бакалавр спеціальності 051 - Економіка 
укр. 2,0 10 грудень Л
152 501 Покуца І.В.
Конспект лекцій з курсу «Введення в спеціальність
(підприємництво, торгівля та біржова діяльність)» для
студентів 1 курсу спеціальності 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Економіка
та організація бізнесу» денної і заочної форми навчання
укр. 2,0 10 грудень Л
153 503 В.П. Решетило
Конспект лекцій з дисципліни «Теорія і методологія сучасної
економічної науки» (для аспірантів денної і вечірньої форм
навчання за освітніми програмами підготовки докторів
філософії із спеціальностей 051 – Економіка та 071 – Облік і
оподаткування)
укр. 4,0 10 червень Л
154 503
Г.В. Стадник, І.А. 
Островський
Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Основи
економічної теорії)» (для студентів 1 курсу денної і заочної
форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна
справа)
укр. 4,0 10 червень Л
155 503
А.О. Москвіна, О.О. 
Вороніна
Конспект лекцій з дисципліни «Організація, техніка 
підготовки та виконання зовнішньоекономічних контрактів» 
(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і 
оподаткування)
укр. 4,0 10 червень Л
156 503 М.С. Наумов
Конспект лекцій з дисципліни «Митне та валютне 
регулювання» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм 
навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і 
оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність)
укр. 4,0 10 червень Л
157 503 Ю.В. Федотова
Конспект лекцій з дисципліни «Державне регулювання 
діяльності суб’єктів малого бізнесу» (для студентів 3 курсу 
денної і заочної форм навчання спеціальностей 241 - 
Готельно-ресторанна справа і 193 - Геодезія і землеустрій)
укр. 4,0 10 червень Л
158 506
Килимник І. І., Домбровська 
А. В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Правове регулювання 
антикризової діяльності» (для студентів денної та заочної 
форм навчання усіх спеціальностей Університету)
укр. 4,0 10 лютий Л
159 506
Килимник І. І., Домбровська 
А. В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Правове регулювання 
міжнародних економічних відносин» (для студентів денної та 
заочної форм навчання усіх спеціальностей Університету) 
укр. 4,0 10 лютий Л
160 601 Бєльська  Т.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ДОКУМЕНТООБІГ В 
ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» (для студентів бакалавріату 
усіх форм навчання спеціальності 281 – публічне управління 
та адміністрування)
укр. 3,0 10 вересень Л
161 601 Бєльська  Т.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ОСНОВИ 
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 
(для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 
281 – публічне управління та адміністрування)
укр. 3,0 10 вересень Л
162 601 Бєльська  Т.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В 
МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ» (для студентів 
магістратури спеціальності 281 – публічне управління та 
адміністрування)
укр. 3,0 10 вересень Л
163 601 Волик С. В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЛІДЕРСТВО І 
КОМУНІКАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» (для 
студентів магістратури спеціальності 281 – публічне 
управління та адміністрування)
укр. 3,0 10 вересень Л
164 601 Волик С.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «СИСТЕМА 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» (для студентів 
магістратури спеціальності 281 – публічне управління та 
адміністрування)
укр. 3,0 10 вересень Л
165 601 Гайдученко С.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПУБЛІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 
магістратури заочної форми навчання спеціальності 281 – 
публічне управління та адміністрування)
укр. 3,0 10 вересень Л
166 601 Запорожець Г.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «БІЗНЕС-
КОМУНІКАЦІЇ» (для студентів бакалавріату усіх форм 
навчання спеціальності 073 – менеджмент)
укр. 2,0 10 вересень Л
167 601 Плотницька С.І.
МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 
(для студентів денної і заочної форм навчання освітнього 
рівня «магістр» зі спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-
професійної програми - Магістр з бізнес адміністрування)
укр. 3,0 10 вересень Л
168 601 Кондратенко Н.О.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «УПРАВЛІННЯ 
МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ» (для 
студентів бакалавріату спеціальності 281 – публічне 
управління та адміністрування)
укр. 3,0 10 вересень Л
169 601 110
Конспект лекцій З дисципліни «МіЖНАРОДНИЙ 
МАРКЕТИНГ» (для студентів бакалавріату усіх форм 
навчання спеціальності 073 «Менеджмент»)
укр. 3,0 10 вересень Л
170 601 Гуляк Р.Е.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ПОВЕДІНКА 
СПОЖИВАЧА» (для студентів бакалавріату усіх форм 
навчання спеціальності 073 – менеджмент)
укр. 3,0 10 вересень Л
171 601 Дегтярь О. А.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «УПРАВЛІННЯ 
ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ» (для 
студентів магістратури спеціальності 281 – публічне 
управління та адміністрування)
укр. 3,0 10 вересень Л
172 601 Кондратенко Н.О.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «УПРАВЛІННЯ 
МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ» (для 
студентів магістратури спеціальності 281 – публічне 
управління та адміністрування).
укр. 3,0 10 вересень Л
173 601 Гриненко В.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «СТРАТЕГІЧНА 
ДІАГНОСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ» (для 
студентів магістратури спеціальності 281 – публічне 
управління та адміністрування)
укр. 3,0 10 вересень Л
174 601 Самойленко І.О.
ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЄС КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для 
студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальністю 281 
- публічне управління та адміністрування)
укр. 3,0 10 вересень Л
175 601 Бурмака Т.М.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «КОМУНІКАТИВНИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів бакалавріату усіх форм 
навчання спеціальності 073 – менеджмент)
укр. 3,0 10 вересень Л
176 602 Кадикова І.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент і 
адміністрування (Управління інноваціями)» (для студентів 
всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
спеціальності 073- Менеджмент»)
укр. 3,0 10 грудень Л
177 602 Косенко, Н.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи 
інформаційного забезпечення проектного менеджменту» (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 073 – 
Менеджмент)
укр. 3,0 10 червень Л
178 603 Карпенко М.Ю. 
Конспект лекцій з курсу «Проектування інформаційних
систем» (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання
спеціальності 122 «Комп'ютерні науки».
укр. 3,0 10 червень Л
179 603 Карпенко М.Ю. 
Конспект лекцій з курсу «Технолоії комп’ютерного
проектування» (для студентів 1-3 курсу всіх форм навчання
спеціальностей 122 «Комп'ютерні науки» та 151 -
Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології".
укр. 3,0 10 червень Л
180 603 Карпенко М.Ю. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Комп’ютерний
аудит» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм
навчання спеціальності 071 - Облік і оподаткування».
укр. 3,0 10 червень Л
181 603 Назірова Т.О. 
Конспект лекцій з дисципліни «Програмування» для
студентів 1-го та 2-го курсів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 15 –
Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 151 –
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Т.О.
Назірова – Харків: ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2018.
укр. 3,0 10 червень Л
182 603 Новожилова М. В.
Конспект лекцій з дисципліни «Теорія систем і системний
аналіз» для студентів 2-го та 3-го курсів денної та заочної
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за
спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-
інтерговані технології / М.В. Новожилова – Харків: ХНУМГ
імені О.М.Бекетова, 2018.
укр. 3,0 10 червень Л
183 603 Чуб І.А.
Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційні інформаційні
технології» для студентів 5-го та 6-го курсів денної та заочної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за
спеціальністю 122 – Компьютерні науки (УП) / І.А. Чуб –
Харків: ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2018.
укр. 3,0 10 червень Л
184 604 Абрамов В.В.
 Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Екскурсологія» 
(для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 242 «Туризм»).
укр. 5,0 10 вересень Л
185 604 Александрова С.А. 
Конспект лекцій з  навчальної дисципліни «Економіка 
підприємства»  (для студентів 2 курсу денної та заочної форм 
навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – 
Готельно-ресторанна справа).
укр. 5,0 10 вересень Л
186 604 Александрова С.А. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Наукові 
дослідження в туристській індустрії» (для студентів 4 курсу 
денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» 
спеціальностей 073 – Менеджмент, 241 – Готельно-
ресторанна справа, 242 – Туризм).
укр. 5,0 10 вересень Л
187 604 Балацька Н.Ю.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Товарознавство» 
(для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання 
освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-
ресторанна справа).
укр. 5,0 10 вересень Л
188 604
Оболенцева Л.В., Писарева 
І.В. 
Конспект лекцій з дисципліни "Менеджмент і 
адміністрування (стратегічне управління)" (для студентів 4 
курсу всіх форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» 
спеціальності 073 «Менеджмент»).




Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управління 
сталим розвитком туризму» (для студентів денної та заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 
спеціальностей 073 – Менеджмент, 242 – Туризм).
укр. 5,0 10 вересень Л
190 604
Полчанінова І.Л., Влащенко, 
Н.М. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни  «Менеджмент 
міжнародного туризму (для студентів 4 курсу всіх форм 
навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 - 
Туризм).
укр. 5,0 10 вересень Л
191 604
Погасій, С.О., Тонкошкур 
М.В. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Технологія 
туристської діяльності»  (для студентів 3 курсу всіх форм 
навчання спеціальності 242 – Туризм).
укр. 2,0 10 червень Л
192 604 Радіонова О. М. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія 
наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної та 6 
курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня магістр спеціальностей 241 − Готельно-ресторанна 
справа, 242 − Туризм).
укр. 5,0 10 грудень Л
193 701 Жигло О.О.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА
МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (для
студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів
підготовки бакалавра) 
укр. 2,0 10 травень Л
194 703 Жигло В.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Історія та культура України»
(для студентів денної форми навчання спеціальностей 192
«Будівництво та цивільна інженерія та 193 «Геодезія та
землеустрій») 
укр. 6,0 10 листопад Л
195 703 Яцюк М.В.
Конспект лекцій для очної і заочної форм навчання з
дисципліни «Історія світової політичної думки» (освітньо-
наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань
03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія
укр. 6,0 10 листопад Л
196 703 Яцюк М.В.
Конспект лекцій для очної і заочної форм навчання з
навчальної дисципліни «Актуальні проблеми світової історії»
(освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії,
галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія
та археологія.
укр. 6,0 10 листопад Л
197 801 Базецька Г. І.
Управління фінансами та активами підприємства : конспект 
лекцій  для студентів заочної форм навчання освітнього рівня 
магістра спеціальності  051 -  Економіка
укр. 4,0 10 червень Л
198 801
Журавель В. В. Мількін І. В. Економічна діагностика : конспект лекцій  для студентів заочної 
форм навчання освітнього рівня магістра спеціальності  051 -  
Економіка
укр. 4,0 10 листопад Л
199 801 Петрова В. Ф. 
Конспект лекцій із дисципліни «Інноваційно – інвестиційна 
діяльність підприємства». Змістовий модуль 1. «Загальна 
характеристика управління інноваційно – інвестиційною 
діяльністю підприємства» (магістерська програма заочної 
форми навчання за спеціальністю 051 - Економіка )
укр. 4,0 10 жовтень Л
200 801
Піонтківський П. В. , 
Пушкар Т. А.
Конспект лекцій з курсу «Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства» для студентів заочної форми навчання 
освітнього рівня «бакалавр» спеціальності  073 - Менеджмент 
).
укр. 4,0 10 жовтень Л
201 801 Серьогіна  Д.О.
 Конспект лекцій з дисципліни «Особливості планування 
діяльності підприємств міського господарства» (для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання освітнього рівня 
«бакалавр» спеціальності 051- Економіка.
укр. 4,0 10 жовтень Л
202 801 Склярук Н. І.
Економіка підприємства. Модуль 2. Фінансово-економічні 
показники і стратегічні основи розвитку підприємства : 
конспект лекцій для студентів заочної форм навчання 
освітнього рівня бакалавра спеціальності 051 - Економіка
укр. 4,0 10 листопад Л
203 801 Соловйова О.Є.
Інтелектуальний бізнес: конспект лекцій для студентів 
заочної форм навчання освітнього рівня магістра 
спеціальності 051 - Економіка.
укр. 4,0 10 листопад Л
